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４．調査の観点と調査結果
??????? 14 ??????????????????????
???????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????
??
??????? ????????????????????????????
????
???????????????????????
?????????? 3 ????????????????????????
14 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 1 ????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 1 ?????????????????????
????????? ? ??????? ? ?????????????????
???????? 5 ?????????????????????
??????????????????????????????????
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????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
［表１］各文法論における「連語」的存在の取り扱い方一覧
称名の在存的位単の該当等点観 観点① 観点② 観点③
分部み囲の中列系の体全）門部う扱（書法文 ：
芳賀矢一（ ） △ ○ △ 単語→連語→文 1904
：（ 品詞相互の関係「 」
活用連語の構成）
吉岡郷甫（ ） △ × × 単語→連語→節→文 1912
語→文の成分→文c.f.
小林好日（ ） △ × × 単語→連語→句→文 1927
松下大三郎 ○ ○ ○ 単詞→連詞→断句 （ ）1928 （詞論）
山田孝雄（ ） × △ × 語→連語→句（文） 1936 （ ）c.f. 語論
松尾捨治郎 △ × × 単語→連語→句→文 （ ）1936
橋本進吉( ) △ ○ × 語→連語→文 1937
語→文の成分→文（文の成分の論） c.f.
金田一京助 △ ○ ○ 単語→連語→文 （ ）1940
単語→語節［文の成（連語篇） c.f.
分＝文の最小分節］→分
節→文
木枝増一（ ） ○ × × 単語→連語→文 1940
語→文節→文c.f.
時枝誠記（ ） × ○ ○ 語→句→文→文章 1940
（ 文論：入子型構c.f.
）文論
橋本進吉（ ） ○ ○ ○ 語→文節→連文節→文 1944
文構成法）（
鶴田常吉（ ） ○ ○ × 単語→連語→単位部→ 1953
単位句→単位文→文章（連語論［連語組成論
・連語性能論 ）］
鈴木重幸（ ） ○ ○ △ 単語→連語→文 1972 （ ）連語論
文の部分→文c.f.
本位田重美 △ ○ △ 語→陳述の内容→文 （ ）1975 （ ）連語論
??
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????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????
??iv??? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????1984?????????????????????
?????????????????????????????????
????????????
??v???????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????
?? 1 ??????????????????????????????
??????????????1936???????????????????
????????898 ?????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????897 ??????????????????????
???????????????????????????????????
?????45?46 ????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????897?898 ????????
????????????????????????? ????????? 1
???????????????????1940??????????????
???????????????????????????????????
??????????????????2016?? 2 ?? 3 ?? 2 ??????
????????????????????????????????????
??????????????????????????
????? 1 ????????????????????????????
???????????5.3??????????????????????
????????
??
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５．タイプ分け
5.1.　第一段階の分類とタイプ分け
??????? 1 ??????14 ??????????????????14
??????????????????????????????????
?????????????????? 1 ????????????????
???????????
?? 1 ????????????? 14 ?????????????????
???????????????????????????????????
????? 2 ????
　? 2 ?????????????? Type ?? Type ??????????
????????????????????????????? Type ???
????????????????????????????????
???????????? Type ? ?1 ? Type ? ?2 ????????????
? Type ???????????????????????????????
［図１］ 書の分類（基準①→基準②→基準③ ：第一段階14 ）
［観点①］ ［観点②］ ［観点③］
［①×］→［②× ：なし］
［②△ ： 山田孝雄（→［③× ）］］ 
［②○ ： 時枝誠記（→［③○ ）］］ 
［①△］→［②×］→→ ［③× ： 吉岡郷甫・ 小林好日・ 松尾捨治郎］   
（ ③△ ：なし）［ ］
（ ③○ ：なし）［ ］
（ ②△ ：なし）［ ］
［②○］→→ ［③× ： 橋本進吉］ 
［③△ ： 芳賀矢一・ 本位田重美］  
［③○ ： 金田一京助・］ 
［①○］→［②×］→→ ［③× ： 木枝増一］ 
（ ③△ ：なし）［ ］
（ ③○ ：なし）［ ］
（ ②△ ：なし）［ ］
［②○］→→［③× ： 鶴田常吉］ 
［③△ ： 鈴木重幸］ 
［③○ ： 松下大三郎・ 橋本進吉］  
??
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???????????????????????????? Type ? ?1 ??
??????? Type ? ?2 ??????????????????????
???????????????????????????????
??????????????? Type ? ?2 ???????????????
Type ? ?2?1?????????????????Type ? ?2?2??????
?????????????????Type ? ?2?3???????
?????????????????????
5.2.　第二段階の分類（大分類）と程度性による更なるタイプ分け
  ??? 2 ??????????????????? 2 ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 2 ?????????Type ? ?2?2?? ?2?3 ?????????
???????????????????????????????????
???????????????????Type ??Type ? ?1?? ?2?1 ????
???????????????????????????????????
????????? 3 ????
［図２］ 書のタイプ分け14
Ⅰ： ①×］ 語と文とを繋ぐまとまりは設定するが単位とは認めない。Type ［ ›
Ⅰ- ： ②△］ それを取り扱う部門を明確には設けないType 1 ［ ›
… 山田孝雄（ ③× ） ［ ］
Ⅰ- ： ②○］ それを取り扱う部門を設けるType 2 ［ ›
… 時枝誠記（ ③○ ） ［ ］
Ⅱ： ①△ ○］ 語と文とを繋ぐまとまりを設定する（単位か否かは不問）Type or［ ›
Ⅱ- ： ②×］ それを取り扱う部門を設けない（ ③× ）Type 1 ］［［ ›
… 吉岡郷甫・ 小林好日・ 松尾捨治郎・ 木枝増一   
Ⅱ- ： ②△ ○］ それを取り扱う部門を設定するか、その点についてType 2 or［ ›
は明示しない
Ⅱ- - ： ③×］ 階層性を認めない… 橋本進吉・ 鶴田常吉Type 2 1 ［ ›  
Ⅱ- - ： ③△］ 階層性については不明… 芳賀矢一・ 鈴木重幸・Type 2 2 ［ ›  
本位田重美
Ⅱ- - ： ③○］ 階層性を認める… 松下大三郎・ 金田一京助・Type 2 3 ［ ›  
橋本進吉・
??
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
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????????????????????? 14 ??????????? ?
???????
????????????????????? 1 ?????????????
???????????? ? ???????
??????? 5 ????????????????? ? ?? ? ??????
??
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?????????? ? ??????????? ? ????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
A?????????????????????????????????
??????? B?????????????????????????
???????????? C??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? D ??????????? 5 ???
???????????????????????????????????
????????????????????
5.3.　大分類の修正と異質な文法論
?? 4 ????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? 1 ?? ?ii? ?????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????? B?? ? ? ?
???????????????????????????????????
B???????? B ?? C ???????????????????????
???????????????????? B ????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? D?? ? ? ? ????
???????????????????????????????????
??
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E?????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
????? 4?5 ???????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 1 ???????
???????????????????????????????????
???????????????????1983?8?11???????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? syntagmatic ???????????
?????????????????????? paradigmatic ???????
??????????????????
?????????????????????? 1 ???????????
???????????????????????????????????
? 4 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
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?????????????????????????????1968?1972?
?????????1983?29?34????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????? A ???????
???????????????????????????????????
? B????????????????????????????????
?????????? B????????? B ???????????
????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? 6（次頁）??????
5.4.　松本（1970 ＝ 2006）の記述に関して
????1970 ? 2006????????????????????????
?????????????????????? 1 ????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? 2 ????
????
??12??? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
??
98
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????
??13??? ???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????
??????????1970 ? 2006??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
［図６］ 書の大分類（最終案）とタイプ（ は③△とする）14 
グループα（観点①・②に×を含まない） 言語単位論的に透明な構成の文法論➡
グループα （○・○・○）… 松下大三郎・ 橋本進吉A  
グループα （○・○・△）… 鈴木重幸B 
グループα ′（○・○・×）… 鶴田常吉B 
グループα （△・○・○）… 金田一京助C 
グループα （△・○・△）… 芳賀矢一・ 本位田重美D  
グループα （△・○・×）… 橋本進吉E 
グループβ（観点①・②に×を含む） 言語単位論的に不透明な構成の文法論➡
… 吉岡郷甫・ 小林好日・ 山田孝雄・ 松尾捨治郎・ 木枝増一    
時枝誠記
※グループα内の言語単位論的に見た構成の透明性：α ＞α ＞α ′＞α ＞A B B C
D Eα ＞α
??
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
??????????????? 5 ???????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? B?????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????1937?
??????????????????????????1944???????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????1937??????? E??
??1944??????? A ??????????????????????
???????????????????????????????????
???????5.3 ??????????????????????????
???????????????? A ???????? B??????????
??????????????????1944??????????1953???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? D ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? C??????????????????
?? D???????????????????
??
96
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 2 ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????5.3 ?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
６．おわりに
　??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 14
??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
??14??? ??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????
??15??? ??????????????????????????????
??
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???????????????????????????????
?????????????????????????
??16??? ??????????????????????????????
?????? A ?? E ??????? A ?? B ?? B??? C ??
D ?? E ???????????????????????????
???????????????????????????????
?1954???????1937??????????????? B?????
???? E?????????????
??17??? ??????????????????????????????
????
??18??? ??????????????????????????????
??????????????????????????
??19??? ?????????????1970 ? 2006????????????
????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 1 ??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
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